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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAIT IGra^PAH^ 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVIII Miércoles 13 de Febrero de 1895 
'fOi 
NUM. 1675 
LA LEY SOBRE LOS TRIGOS 
El sábado último la discutió y aprobó el 
Senado, y por la nocbe fué sancionada 
por la Reina, siendo publicada el domin-
go en la Goceéa. El Sr. Canalejas dirigió 
inmediatamente una circular por telégra-
fo á todas las Aduanas, ordenando que 
desde el lunes se aplicara el recargo aran-
celario á los trigos y harinas extranjeros. 
Con dicho recargo (2,50 pesetas los 100 
kilos) y la rebaja de transportes acordada 
por las Compañías de ferrocarriles, resul-
ta protegido aquel grano en unos 7 reales 
por fanega. 
Los mercados, como es natural, acusan 
todos alza, y este movimiento es de creer 
se acentúe hasta que la mejora se acerque 
al beneficio que se ha otorgado por aque-
llas medidas á los trigos y harinas de pro-
ducción nacional. 
*** 
La ley es idéntica al proyecto aprobado 
en el Congreso; pero, sin embargo, cree-
mos útil reproducirla, por la conveniencia 
de que se tenga bien presente. 
«Artículo 1.° Se establece un recargo 
arancelario de 2 pesetas 50 céntimos á los 
100 kilogramos sobre los trigos de proce-
dencia extranjera que se presenten para 
su adeudo é importación en las Aduanas 
de la Península é Islas Baleares. 
»E1 recargo arancelario para las harinas 
de trigo se fija en 4 pesetas 12 céntimos y 
en 2 pesetas el de los salvados. 
»El nuevo derecho extraordinario se 
aplicará hasta 31 de Diciembre del co-
rriente año, y si llegado este día, las cir-
cunstancias, á juicio del Gobierno, acon-
sejaran mantenerlo en vigor y las Cortes 
no se hubieren reunido con un raes de an-
telación, se prorrogará el plazo fijado por 
Real decreto, hasta un mes después de la 
fecha en que se hubiesen reanudado las 
tareas parlamentarias. 
»Art. 2.° El Gobierno, previos los ne-
cesarios conciertos con las Compañías de 
ferrocarriles y en el plazo más breve po-
sible, presentará á las Cortes un proyecto 
de ley rebajando las tarifas de transporte 
para los productos agrícolas , desde loa 
centros productores á los puertos y pobla-
ciones fronterizas, y para los ganados, 
desde los puntos de producción á los de 
consumo. 
)t>Art. 3.° Esta ley comenzará á regir 
en la Península é islas adyacentes desde 
el día siguiente al de su promulgación en 
la Gaceta de Madrid.» 
L a Cámara Agríco la de Albacete 
y las conclusiones de los alcoholeros 
La Cámara Agrícola de Albacete ha pu-
blicado una protesta contra las conclu-
siones aprobadas en las reuniones cele-
bradas por los alcoholeros y varios Dipu-
tados á Cortes. 
He aquí los términos de dicho docu-
mento: 
«La Cámara Agrícola de Albacete, con 
motivo de las reuniones celebradas en el 
Congreso por los llamados alcoholeros, 
hace constar: 
»1.0 Que por no haber recibido invita-
ción al objeto, los viticultores y fabrican-
tes de aguardientes de esta provincia no 
han tenido representante en dichas reu-
niones. 
»2.0 Que los acuerdos tomados en ellas 
y publicados en la prensa periódica, son 
tan contrarios á las necesidades de estas 
industrias, á la libertad de la fabricación, 
á los deseos de cosecheros é industriales y 
á las conveniencias de la Hacienda públi-
ca, que ni las acepta esta Corporación n i 
debe dejarlas circular sin protesta. 
*3.0 Que las peticiones elevadas al Go-
bierno no son las que demanda la opi-
nión para el fomento de la riqueza viti-vi-
nícola en armonía con las necesidades 
del Tesoro público; y que no habiendo 
sido tomadas en Asamblea general de re-
presentantes de las Cámaras de Comercio, 
de sociedades análogas y de los gremios 
de cosecheros y fabricantes, carecen de 
la autenticidad necesaria y de la autori 
dad dada por el común asentimiento de 
los interesados. 
»Y 4.° Que traduciendo en leyes las 
conclusiones presentadas al Ministro de 
Hacienda, se establecerá odioso monopolio 
en favor de las grandes refinerías; se de-
cretará la destrucción de la pequeña in-
dustria; se desatenderán sagrados dere-
chos del productor, y se disminuirán los 
ingresos del Tesoro. Es decir, se destruirá 
la riqueza en provecho de unos cuantos 
agremiados. 
»Albacete 7 de Febrero de 1895.—/i&z;* 
Guspi, Presidente.—72íc^r¿o Castro.—Fé-
lix García Ortiz.—Enrique Grifiin.—Ma-
nuel Marín.—José María Noguera.—Ata-
msio Gi l Tortosa.—Tomás Campos, Secre-
tario g-eneral.» 
Que los remedios propuestos en aque-
llas reuniones no son IQS que demanda la 
opinión para el fomento de la riqueza v i -
ti-vinícola, es una verdad por todos reco-
nocida. Dicha producción necesita en el 
régimen interior, según lo ha probado 
repetidas veces la CRÓNICA, la supresión 
ó radical modificación del impuesto de 
consumos de los vinos, así como la liber-
tad de ia destilería de la uva y la pros-
cripción de los alcoholes industriales. 
Pero tampoco debe desconocerse que 
los acuerdos tomados por los alcoholeros 
reunidos en el Congreso, pueden aliviar 
la aflictiva situación de la destilería víni-
ca, y como consecuencia inmediata, ate-
nuar algo la crisis de la vinicultura. 
Es un hecho, por demás lamentable, que 
el alcohol industrial, en virtud de los con-
ciertos convenidos con los fabricantes, ape-
nas si satisface en la actualidad una peseta 
por hectolitro en vez de las 37,50 que le 
impuso la vigente Ley de Presupuestos. Si, 
pues, esos conciertos, tan nocivos para la 
vinicultura, llegan á desaparecer y el al-
cohol industrial tributa las 37,50 pesetas 
por hectolitro, como se pide en la base 2.a, 
claro está que no podrá seguir ofrecién-
dose dicho líquido espirituoso á los pre-
cios fabulosamente baratos de hoy, y el 
alcohol de la uva alcanzaría una impor-
tante subida, que permitiría pagar á ma-
yor precio los vinos destinados á los alam-
biques. 
La afirmación de la ilustrada Cámara 
Agrícola de Albacete, de que traduciendo 
en leyes las conclusiones presentadas al 
Ministro de Hacienda, se establece odioso 
monopolio en favor de las grandes refine-
rías, no vemos nosotros tenga hasta aho-
ra fundamento, n i creemos pueda tenerle 
en lo sucesivo; y con doble motivo debe-
mos pensar así, si recordamos que de la 
Comisión mixta forman parte celosos y 
entusiastas defensores de la destilería ru-
ral (uno de ellos nuestro colaborador el 
Sr. Marqués de Casa Pacheco), quienes no 
sólo se opondrían á la destrucción de la 
pequeña industria, si alguien osara aten-
tar contra este indispensable complemen-
to de la vinicultura, sino que están dis-
puestos á recabar la mayor protección 
posible para esos millares de alquitaras y 
sencillos alambiques, que en todas las re-
giones poseen los agricultores, para u t i l i -
zar los residuos de la vinificación y los 
caldos defectuosos ó que no encuentran 
mercado. 
Además, como para constituir la agre-
miación alcoholera son precisos los res-
pectivos estatutos y reglamentos, espere-
mos á conocerlos para juzgar debidamen-
te sobre aquel interesantísimo extremo. 
MÁS SOBRE J O T R O TEMA 
¿Se hablaba de nuestro pleito? Pues ya 
hay tema donde explayarse. 
Mucho han debatido ciertos y determi-
nados periódicos el incidente de los a g r í -
colas, especie de los trigueros, condena-
dos en principio y por anticipado, ya que 
somos los únicos á quienes no se atiende; 
se da la queja de haber residenciado á 
cierto individuo de una comisión discorde 
en todo con el interés agrícola, califican-
do el procedimiento de costumbre nueva 
y perjudicial; si se mira con el criterio 
político, capaz de desordenar los partidos 
y con visos de suponer que admitida tal 
maniobra, implica el gobernar sin Go-
bierno. Pues bien; si esto es así, afirma-
mos que ha tiempo se gobierna sin Go-
bierno, tal como debe entenderse esta pa-
labra, por regir costumbres abusivas, y 
que entrañan el desquiciamiento de un 
régimen que apreciamos, sólo á falta de 
otro más transparente, y^como quien toma 
lo menos malo de lo conocido; costumbres 
introducidas en el régimen parlamenta-
rio por ciertos hombres que existen en to-
das partes y categorías, para los cuales el 
calificativo es duro y no para escrito. 
Me refiero á un tema conocido de t iem-
po, que está en la conciencia pública, con-
fesado implícitamente por las Cámaras: 
el chaiUage electoral. Pues qué, ¿es que los 
candidatos en general no son residencia-
dos en Madrid, sin contar con los electo-
res directos y sin consideración ninguna? 
¿No salen en su mayoría sometidos co-
mo borregos á su pastor? Ni en política 
ni en nada hay casualidades, y la lógica 
dice, sin apelar á pruebas legales, que las 
maniobras escandalosas y graves, perju-
diciales á España y al agricultor en espe-
cial, son las que nos regalan esas casua-
lidades. 
Si el procedimiento iniciado por pocos 
agrícolas, vencidos ya, es un mal, el otro 
tantas veces denunciado es un crimen 
parlamentario democrático, que en sus 
detalles y consecuencias enlaza con el de-
lito común, digno de pasearse por Melilla 
encadenado. 
Si se pensara que un mal no cubre otro, 
declaramos que nuestro criterio es ese, 
pero la defensa es legít ima, y sostenemos 
no debe haber esclavos. 
Creo interpretar la opinión del campo 
asegurando simpatiza con el proceder de 
esos hombres de pantalones; nos congra-
tulamos de ese grito, ahogado esta vez, y 
deseamos persistan en su protesta llevada 
al terreno legal de los hechos; estamos á 
su lado, y nada nos recrimina la concien-
cia. Si ese hecho se califica de abuso por 
unos pocos, nosotros, que somos más, lo 
eremos digno de alabanza y premio, y 
afirmamos no sólo que es justo lo que i n -
tentaron, sino el residenciar á los candi-
datos á Cortes por los electores, y á los 
que han de dir igir las Cámaras agrícolas 
gremiales. 
En batalla, á nadie se le ocurre pensar 
que guarde una posición el enemigo ó el 
desidioso indiferente. En desafío, nadie 
acepta el sable contra la pistola del con-
trario, y en el caso concreto que nos ocu-
pa, el no luchar con iguales armas que 
los que representan contrarios intereses, 
implica la ruina y la muerte. 
Puede pedirse el sacrificio al individuo. 
En pro de la patria, éste lleva el premio 
en la gloria , la honra y quizás el prove-
cho de los suyos; pero pedir en masa y 
aconsejar ó batallar, porque una industria 
entera, ó varios millones de hombres se 
dejen arruinar en beneficio de otros, es 
sencillamente una sandez. Si cabe esto en 
cabeza de hombre político, deberíamos 
recomendarlo para arreglar la sociedad 
del Congo. 
Deferente con la opinión ajena, dudo de 
nuestro criterio agrícola; quizás la mayo-
ría de la prensa que defiende el interés 
agrícola, y lo supedita á otros intereses y 
á los de la nación, tiene ideas grandiosas 
y nosotros mezquinas; pero nosotros— 
Sanchos de raza—en nuestra maldita duda 
pensamos: ¿no será porque estas injust i-
cias no les llegan ni les llagan el bolsillo 
como á nosotros? Recordamos la gritería 
cuando se suscitó la supresión de Audien-
cias y Juzgados; cuando, con mal acuer-
do, se habló de presupuesto de la paz. 
Esto muestra cuotidiana reflexión y com-
paración de las cosas, y sin ser filósofos, 
nos trae la idea práctica de que cada quis-
que y cada clase, bien ó mal deslindada, 
arrima el áscua á su sardina. ¿Hacemos 
mal nosotros, ya medio comidos, pata-
leando para no ser tragados? No nos me-
tamos en los motivos y caminos misterio-
sos que la Providencia empleó para llegar 
á este estado social, que seguramente no 
trajo sólo el talentazode nuestros Poderes 
pasados, y nos compadecemos de que a l -
g ú n pasado ó presente se ilusione con eso, 
porque hay pocas lumbreras. 
Para convencernos de nuestra mezquin-
dad, precisa demostrar que todas las de-
más clases nos aventajan en valor moral. 
El asunto es difícil de resolver, y la con-
vicción no llega. 
Hubo en España, en tiempos leoninos, 
quienes se atrevieron á negar subsidios al 
Poder, y ¡Dios nos libre, en la perfección 
de los presentes, de una idea demoledora! 
Convenimos, pues, en confesar debemos 
contribuciones á los altos Poderes elegi-
dos, por los inescrutables caminos del 
escrutinio en urna de cristal. Se nos ofre-
ce la duda, sin embargo, en llegando al 
tanto ó cuanto. Si el derecho es ilimitado, 
estamos en manos de los Emperadores de 
origen divino, y no son los labradores los 
primeros protestantes de esa idea, porque 
callados estuvimos oyendo hablar de de-
rechos adquiridos y atropellados, que otros 
calificaron de abusos tolerados y consen-
tidos. 
Concretando la cuestión agrícola al gru-
po mezquiyio de trigo y vino, nos afirma-
mos en la ida de siempre. Importa al la-
brador no ofuscarse con los consejos de 
buen cultivo, sin despreciarlos, y fijarse 
en que la mayor palanca para hacerse jus-
ticia está en fiscalizar á sus representan-
tes legales, pese á quien pese; minar el 
abuso de aceptar sin examen candidatos 
hereditarios y privilegiados en plena épo-
ca de igualdad. 
La depreciación de nuestros productos 
depende mucho de las prácticas del Po-
der, y es claro que manejado por sastres, 
se haría justicia al precio de las levitas, 
hubiera ó no en el extranjero. 
Quizás no hubo época en que más se 
hable de filantropía y protección al po-
bre, n i en que menos acordes estén las 
alharacas y procedimientos en cuanto al 
trigo. Hoy el jornalero agrícola tendrá 
que buscar su jornal en Norte América y 
Turquía, si ha de ganarlo; procedimiento 
estrafalario y raro, pero allí se cultiva y 
allí podrá ganarse. 
En cuanto al vino, con tanta protesta 
de salud pública, en época en que el Po-
der tiene más medios de acción, se verifi-
ca el caso de castigarse menos que nun-
ca todo fraude. En cuanto al más común 
hoy, tranquilícese la filantropía: consis-
te en el bautizo. Nosotros, tachados de 
retrógrados, vamos más lejos que el Po-
der; deseamos que la venta sea libre, y 
declarando que se castigue con mano dura 
al pillo. El delito no está en vender vino 
y agua, caldo higiénico y refrescante; 
está en entregar gato por liebre, y de ahí 
la estafa. El remedio está en rótulos cla-
ros, y castigos que no se perdonen al mal-
vado. El Poder tiene medios de acción y 
vigilancia para ésto y para saber que los 
ingleses de Gibraltar no se comen siete 
barcos de trigo, cosa que mira con indife-
rencia. 
Otro motivo de baja puede ser el absur-
do abuso de v iv i r las ciudades á costa del 
campo, con las gabelas saneadas de este 
art ículo, que vale en bodega 6 reales y se 
bebe en la ciudad á 28. ¿Qué significa esa 
diferencia en manos de músicos y danzan-
tes? Disminución de consumo, injusticia 
para el labrador, verdadero dueño, y car-
ga odiosa para el consumidor, por resul-
tar caro y adulterado, estafando, no la 
salud, el bolsillo. 
Desharemos un cargo que se hace al 
labrador con toda malicia, considerándolo 
como ente atrasado y fuera del marco so-
cial; se le llama proteccionista. 
Cierto que en la cuestión triguera así se 
llama nuestro papel... ¿Y qué? En la cues-
tión de vino, que respondan los idealistas, 
si se atreven á pedir que la venta sea l i -
bre de derechos en todo el mundo, y nos-
otros admitiremos la recíproca. Si esto no 
es muy liberal, nosotros no entendemos 
la teoría n i la práctica, y creemos se l l a -
ma llevar el librecambio al límite y donde 
no alcanzan los maestros. Que vendrá la 
lucha de Aranceles. Por nosotros, que ven-
ga. Tenemos por escudo la falta de nece-
sidades; somos los más, y el que las tenga 
que se aguante. 
La decantada ciencia Economía políti-
ca nadie la tuvo por ciencia exacta, y el 
modo de aplicarla de los países que nos 
dan lecciones, ya lo sabemos. Consiste en 
abusar de su poder productor, ser unos 
cucos y reírse de teorías, aplastando á los 
cobardes ó á los ilusos. 
Recopilando, como siempre diremos: 
¡Hermanos en desgracia, nuestro camino 
está claro! ¿No obtenemos justicia por el 
ruego? Residenciar á nuestros futuros 
candidatos; desechar los que no vivan del 
suelo; vigilar á los actuales, y ver si an-
teponen el interés de una fracción políti-
ca al de .vida ó muerte de la industria 
agraria. Si, por falta de tesón, nuestra 
redención falla, no queda más camino 
que la emigración en masa, ó el ser bo-
rrado de la condición de hombre libre, 
protestando de la infamia con la espada 
levantada. 
JUAN MANSO DE ZLÑIGA. 
L a supres ión de las tarifas 
especiales 
Las protestas son generales contra d i -
cho acuerdo de la Compañía de los ferro-
carriles del Norte. Los exportadores de 
vinos de Huesca han dirigido á los repre-
sentantes en Cortes, y otras personas i m -
portantes, la siguiente circular: 
«Los que suscriben, comerciantes, es-
peculadores y comisionistas de vinos, es-
tablecidos en esta ciudad de Huesca, con-
siderando que usted, como digno repre-
sentante de la provincia, siempre se ha 
interesado por todas cuantas cuestiones 
afecten á la misma, le ruegan que, ha-
ciendo uso de su iniciativa parlamentaria, 
ó de su autorizada influencia cerca del 
Gobierno, se haga saber bien, con la co-
rrespondiente y merecida protesta, el daño 
inmenso que al tráfico de la principal pro-
ducción de la agricultura nacional hará la 
Compañía de Caminos de hierro del Norte, 
si persevera en su propósito de suprimir 
las tarifas especiales. 
Por si usted cree conveniente accederá 
nuestro ruego, nos permitimos explicarle 
el alcance de la supresión de las tarifas es-
peciales, que es el siguiente: 
Pagamos con dicha tarifa núm. 7, que 
es la que se suprime á partir del 15 de Fe-
brero, 28 pesetas tonelada, de Huesca á 
Pasajes ó Hendaya; pagaremos por la ge-
neral, 58 pesetas; y para hacer más com-
prensibles los perjuicios que al país se se-
gui rán al llevarse á cabo esta enormidad, 
estableceremos esta comparación, de la 
que salimos garantes. 
Con la tarifa especial 7 para vino y 
bocoyes de retorno, resulta que el coste 
de un hectolitro de vino, contando lleno.y 
vacío, es de pesetas 4,20 de Huesca á Pa-
sajes ó Hendaya, ó sean pesetas 6,72 el 
nietro (1); duplicándose el valor de los 
transportes, sería de 13,44 pesetas, tenien-
do, por lo tanto, que descender el precio 
de hoy, que consideramos ruinoso para el 
propietario, 7 pesetas por nietro, haciendo 
completamente desesperada la si tuación 
de esta desgraciada comarca, ya arruina-
da por la ruptura de los tratados. 
Ante esta situación, nosotros, creyendo 
interpretar los deseos de agricultores y 
comerciantes, recurrimos á usted para que 
haga llegar nuestro ruego al Gobierno, y 
saber si éste se deja imponer por la Com-
pañía del Norte, llevando la ruina á las 
comarcas del interior, Aragón, Navarra y 
Rioja, ó quiere defender los derechos de 
las mismas, que, cuando esperaban reba-
jasen sus tarifas, se ven sorprendidas con 
un nuevo aumento que concluye de de-
fraudar sus esperanzas. 
Si, como esperamos, accede á nuestra 
petición, le adelantan las gracias sus afec-
tísimos seguros servidores, q. 8. m. b. , 
Vicente Aguirre.—?ov J . S. Lacoste, De-
giles Zamufie.—B. Bert y Compañía.— 
Por H . iSamgjwn y Compañía. J . Pichete. 
Mariano Albert.—Bescós Hermanos.— 
E . Vallín. —Rafael Guarga.—J. Carlos. 
G. Lafont. 
H u t i c a 2 á t Febrero de 1895.» 
Correo Agr í co la y mercanti l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Córdoba 11,—Terribles temporales rei-
nan en esta comarca casi sin interrupción 
desde el mes de Diciembre úl t imo, y son 
tan pertinaces ya las aguas, que se teme 
la pérdida de las sementeras que venían 
desarrollándose en buenas condiciones. 
La recolección de la aceituna tuvo que 
suspenderse, y por esta causa se ha perdi-
do una parte del mermado fruto, y los 
precios del aceite tienden al alza, factu-
rándose hoy con mucha demanda entre 
38 y 38,50 reales la arroba sobre vagones, 
todo costo. 
Los trigos, como consecuencia de los 
sucesos que en la actualidad se desarro-
llan en nuestro Parlamento, se han eleva-
do 2 y 3 reales en fanega, si bien es creen-
cia general que volverán á su estado de 
depreciarión, puesto que la elevación de 
los derechos arancelarios del extranjero 
poco ó nada influye en esta comarca. En 
nuestro sentir, el Gobierno que nos rige 
está muy acertado en acometer con pru-
dencia y sin exageraciones la protección 
á la agricultura, sin olvidará otras clases 
tan respetables como aquélla, á quienes 
lastimaría dicha protección. Hay más; el 
pequeño labrador ó sea el necesitado, ven-
(1) Medida del país equiyalente á 160 litros. 
( a . de l a R . ) 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
dió ya sus productos á precios ruinosos, 
obligado por la necesidad, y á quienes fa-
vorecerán las alzas que se pretenden, por 
regla general, será á los empleistas en 
cuyo poder se encuentran las existencias 
de trigos, y que por añadidura, como ca-
balleros particulares, no son ni contribu-
yentes al Estado. 
Las cebadas y demás cereales se cotizan 
á los mismos precios avisados en nuestra 
anterior.— V. H . 
Palma del Rio (Córdoba) 9.—En alza 
los aceites, cotizándose los frescos de 35 
á 36 reales arroba. 
El trigo, de 32 á 33 reales fanega; ce-
bada, á 20; liabas, de 31 á 32; maíz, á 34; 
garbanzos, de 70 á 80.—.£7 Corresponsal. 
Jerez (Cádiz) 9.—Menudean mu-
cho las lluvias y los campos están buenos. 
Precios: Trigos, de 30 á 40 reales fane-
ga, segúu la clase; cebada, de 22 á 23; 
habas, de 36 á 38; maíz, de 42 á 43; ave-
na, de 18 á 20; escaña, de lo á 16; gar-
banzos, de 60 á 100.—SÍ Corresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 9.—Persiste 
el temporal de lluvias, irrogando muchos 
perjuicios á todos. Los sembrados se re-
sienten de tan excesivas humedades, la 
recolección de la aceituna está suspendida 
y los obreros sin trabajo. 
Precios: Aceite, á 37 reales arroba; t r i -
go, á 34 ídem fanega; cebada, á 23; esca-
ña, á 17; habas, á 34; alpiste, de 52 á 54. 
Un Subscriptor. 
Oe Aragón 
Almudórar (Huesca) 10.—Mucho tiempo 
he dejado transcurrir sin mandar mi acos-
tumbrada correspondencia. No me daba 
gana de coger la pluma con tal objeto, 
porque había por fuerza que contar lás-
timas. Una inmensa cantidad de nietros 
de vino almacenada en estas bodegas; 
muchos todavía en los lagares, por no ha-
berse podido colocar en otro sitio; la 
siembra de cereales hecha en corta can-
tidad y , aunque nacida, peleando con el 
tiempo tan seco y sosteniéndose á duras 
penas; y como cortejo obligado, el ham-
bre en perspectiva para pobres y ricos... 
Todo esto, y más que omito, eran causa 
bastante para demorar el envío de datos 
á ese periódico. 
Hoy, por fortuna y aunque no en gran-
de escala, han cambiado algo las circuns-
tancias. Ya dicen se paga el trigo á 30 ó 
32 pesetas el cahíz (179,68 litros), y se 
van llevando el vino acumulado, poco á 
poco, á 5 ó 5,50 pesetas el nietro (159,68 
litros), precio que no es remunerador, n i 
mucho menos; pero, ¿qué se va á hacer? 
Entre tirarlo y venderlo, aunque sea mal, 
preferible es lo segundo, porque los gas-
tos están ya hechos. Otra cosa será para 
la próxima cosecha, si no cambian los 
precios, pues quedan muchas viñas sin 
laborear, dejándolas que den el fruto que 
quieran. 
Mas sobre todo, lo que ha hecho rena-
cer algo las esperanzas en el porvenir, ha 
sido el magnífico temporal de nieves y 
aguas que tenemos desde principio de 
año, pues han sido muy pocos los días 
despejados. Gracias á él, los sembrados 
han vuelto á recobrar su lozanía, y algu-
nos campos se han sembrado de nuevo. 
No puede esperarse una cosecha grande, 
porque las tierras fuertes situadas hacia 
el Sur de la población, que son las que dan 
mayores rendimientos, no están sembra-
das en su mayoría . Pero al menos, se su-
pone que, si asiste el tiempo, se recogerá 
una cosecha regular, para i r tirando otro 
año más , con no tantas escaseces y mise-
rias como se preveía. 
Promete no ser tan perezoso en lo suce-
sivo.—i¿V Corresponsal. 
Huesca 9.—No dejan de hacerse 
operaciones en vinos, pero en mucha me-
nor escala que la oferta y á precios muy 
bajos, pues fluctúan entre 7,50 y 12,50 
pesetas el hectolitro, en el almacén, según 
la clase. 
Se han expedido por ferrocarril más de 
200 vagones cargados de dicho líquido. 
Regulares las entradas de aceites, deta-
llándose en nuestra plaza, de 9 á 10,10 
pesetas decalitro. 
El negocio de trigos se ha animado y 
los precios han subido, efecto todo de la 
subida del Arancel. Se han pagado, con 
tendencia á mayor alza, de 16,25 á 18 pe-
setas hectolitro. La cebada, de 10 á 11,50 
ídem; avena, de 6.38 á 6,90; maíz, de 
11,10 á 11,65; habas, de 11,60 á 11,90. 
Las harinas, á 29, 27 y 25 reales la saca 
de 100 kilos por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente.—S. 
De Castilla la Nueva 
Villa del Prado (Madrid) 7.—La vendimia 
se hizo en muy buena sazón, más ha sido 
la cosecha tan escasa, que se calcula sólo 
se ha cogido la mitad que el año anterior, 
pero han salido unos vinos riquísimos, 
empezando la campaña con muy buen 
precio, llegando hasta 2,50 los 16 litros ó 
sea la arroba y bastante salida; hoy, á pe-
sar de que se cotiza á 2,25, hay poca ex-
tracción. 
La recolección de aceituna ha termina-
do, dando un resultado regular y ven-
diéndose su caldo á 10 pesetas arroba. 
Lo que más paralizado está, y que es la 
muerte de todo labrador de este pueblo, 
son los cereales, pues se encuentran com-
pletamente sin precio, y lo único que le 
saca de un apuro es el trigo, y éste si lo 
quiere venderos despreciado, pues su pre-
cio es de 9 pesetas fanega. Los demás gra-
nos como sigue: Cebada, á 4,50; algarro-
bas, á 6; avena, á 4; habas, á 7; centeno, 
á 5.—/. M. a . 
^ Daimiel (Ciudad Real) 10.—Los pre-
cios corrientes en esta plaza son: Candeal, 
á 8,50 pesetas fanega; trigo, á 8; gejar, á 
7,75; centeno, á 5; cebada á 3,37; panizo, 
á 6,25; anís , á 18,50; vino tinto, á 1,75 
arroba; ídem blanco, á 1,50; vinagre, á 
1,25; flemas, á 2; aceite, á 9,50; patatas, 
á 0,70; cebollas, á 0,62; habichuelas, á 4, 
y lana, á 10.—El Corresponsal. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 8. 
Pocas noticias puedo darle de estos mer-
cados, pues los precios son nominales, 
haciéndose sólo ventas p>ira el consumo; 
pero, esto no obstante, le diré que el can-
deal se ofrece á 34 reales fanega; gejar, á 
30; cebada, á 17; aceite, á 50 ídem arro-
ba (11,50 kilos); vino, á 6 y 7 reales arro-
ba (16 litros). 
Siga, pues, invadiéndonos el trigo ex-
ranjero; perezcan de hambre nuestros 
tornaleros, por lo mismo que el pan está 
barato, pues nadie puede dar trabajo, y 
sigamos sufriendo, y pagando el primer 
trimestre de contribución, que para pagar 
el cuarto ya no habrá, pues la cosecha de 
aceite ha sido casi nula, y las de uva y ce-
reales se vendieron y gastaron sus impor-
tes.—i2. A . 
Madridejos (Toledo) 9.—Los cam-
pos de este término presentan un aspecto 
hermosísimo, y es de esperar que, siguien-
do asi la siembra, se recolectará muy bue-
na cosecha. 
Llevamos un temporal bastante largo 
de abundantes lluvias, y parece que han 
cesado las heladas. 
Los precios actuales en esta plaza son 
los siguientes: Candeal, á 33 reales fane-
ga; geja, á 30; cebada, á 15; centeno, á 
27; titos, á 32; vino, á 5 reales arroba; 
aceite, á 40 ídem id . ; patatas, á 4 ídem 
ídem; azafrán, á 130 reales la libra.— 
/ . L . G. 
Valdeolivas (Cuenca) 9.—A prime-
ros de Enero se dió principio á la recolec-
ción de la oliva; pero á los pocos días hubo 
que suspenderla, á causa del temporal de 
hielos y nieves, que ha durado casi todo 
el citado mes, y después ha continuado 
con fuertes lluvias, que todavía siguen, 
sin haber señales de que cesen. Esto, que 
parece debía contrariarnos, al contrarío, 
nos alegra, pues achacamos la falta de 
cosecha de olivas que se viene sucediendo 
ya muchos años, aparte del daño causado 
por las heladas, á la falta de humedad, 
pues en dichos años sólo ha llovido lo 
preciso para los sembrados. Estos también 
están muy buenos, pero los trigos siguen 
aquí más despreciados que en ninguna 
comarca de España. 
El trigo puro está á 26 y 27 reales fane-
ga, y á pesar de tan bajo precio no hay 
compradores, sin duda debido á las pocas 
vías de comunicación. Los demás ar t ícu-
los tienen los precios siguientes: Cebada, 
á 18 reales fanega; avena, á 14; centeno, 
á 22; aceite, á 4o reales arroba; vino, á 7 
ídem.—M. M. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 11.—En 
la úl t ima semana ha descendido algo la 
exportación de vinos, pero siempre re-
viste importancia en esta bodega. Sin 
embargo, como los precios son bajos, se 
saca poco dinero y precisa vender mucho 
para poder hacer frente á los muchos 
gastos que origina el cultivo; así es que 
las ofertas son grandes. Se cotizan los 
tintos nuevos de 8 á 9 reales arroba y los 
blancos, de 7 á 7,50. 
Los aguardientes anisados de 26°, á 32 
reales arroba y los alcoholes, de 40 á 60 
ídem, según graduación; aceite, á 44; 
candeal, á 34 reales fanega; gejar, á 30 
ídem; azafrán, de 80 á 88 reales la libra.— 
E l Corresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
Mota del Marques (Valladolid) 3.—Impo-
sible parece que haya escritores que, des-
conociendo el asunto de que van á ocu-
parse, se atrevan á sentar plaza de men-
tores y de oráculos, haciendo afirmacio-
nes que no deben dejarse sin contestación. 
Tal sucede con el Sr. Alonso de Beraza, 
que, con una frescura inconcebible, con-
signa en E l Liberal del 16 del corriente, 
número 5.584, y en el del día 26 del mis-
mo mes actual, núm. 5.594, un sin fin de 
dislates relativos á la cuestión triguera. 
En el primero de dichos artículos se des-
ata en cálculos acerca de la importación 
de trigos en los años 1887 al 1893, para de-
ducir la consecuencia de que la entrada de 
eltrigo exótico no sube ó baja, según de-
recho que se le imponga, sino que aqué-
lla depende de las necesidades del consu-
mo. Y añade que «cuando hace falta t r i -
go, viene, cueste lo que cueste». Empeza-
ra el Sr. Beraza por demostrarnos esta 
necesidad de importar trigo extranjero, 
cosa harto difícil hallándose las paneras 
de los agricultores castellanos repletas del 
preciado cereal, y las observaciones de 
dicho señor resultarían atinadísimas y 
muy en su lugar; pero toda vez que los 
labradores, antes que malvender su trigo, 
prefieren acudir al préstamo ó vender ce-
bada, garbanzos ó vino (si hallan quien 
lo quiera), y contando hoy Castilla con 
enormes existencias de 'trigo, ¿por qué 
ra/.ón se ha de traer más?¿No equivaldría 
esto á llevar tejidos á Barcelona, aceites á 
Andalucía y vinos á la Rioja? 
Y no se diga que la elevación de los de-
rechos de Aduana sobre el trigo será cau-
sa de encarecer el pan, pues aunque así 
sucediera, sepa el Sr. Alonso de Beraza, y 
los que como él piensan (filántropos de 
gabinete ó de café) que el jornalero, el 
pobre á quien intentan favorecer con no 
elevar los referidos derechos, prefiere que 
el trigo se venda por los cosecheros á 40 
reales y el vino á 4 ó 5 pesetas, porque de 
ese modo tiene quien le dé trabajo y pan, 
aunque éste cueste más caro; beneficios 
que no puede encontrar cuando el trigo 
se vende barato, lo mismo que el vino, y 
el obrero del campo no tiene quien le dé 
un jornal, n i quien le ocupe en sus habi-
tuales faenas. 
¿Qué adelanta el jornalero, Sr. Beraza, 
con que el pan valga á 20 céntimos, si ca-
rece en absoluto de medios de proporcio-
narse esa miserable suma, siendo eviden-
te que, costando más caro aquel indispen-
sable alimento, tiene quieu le emplee, y 
halla á mano con facilidad el modo de ad-
quirir la cantidad necesaria para su sus-
tento? 
Dice el Sr. Beraza que «en esta cuestión 
«triguera se están diciendo estos días tales 
^absurdos, que se necesitarían varios ar-
t í c u l o s sólo para recogerlos.» ¿Y qué ma-
yor absurdo que sostener y defender lo que 
el Sr. Beraza defiende en oposición á lo 
expuesto, dando pruebas de desconocer 
por completo el asunto y de no haber to-
cado de cerca, como los castellanos han 
tenido ocasión de palpar, las funestas con-
secuencias de aplicar á la práctica las teo-
rías del Sr. Beraza y sus secuaces? 
Pregúntese al jornalero, al industrial, 
al comerciante cuándo han cobrado j o r -
nales más elevados, más seguros; cuándo 
han visto su industria en mayor prosperi-
dad; cuándo han tenido más ingresos, ni 
realizado mayores negocios y operacio-
nes, si cuando se vendía el trigo á 11 pe-
setas fanega y el vino á 5 pesetas cántaro, 
ó ahora que estos productos se cotizan á 
precios ruinosos, merced á la torpeza—ya 
que no se califique de mala fe—de nues-
tros protectores y bienhechores gobiernos. 
Dispénseme estas digresiones, Sr. D i -
rector, que involuntariamente acuden á 
mi mente, y que pudiera hacer mucho 
más extensas, si no temiese molestar de-
masiado la atención de usted y de los lec-
tores de su apreciable revista. 
Quédese el tratarlas en forma para quieu 
tenga al efecto mayor competencia que 
yo; pero quedo tranquilo con aportar mi 
granito de arena á la obra de regenera-
ción de la agricultura castellana, tan su-
frida, tan castigada y tan poco protegida 
por quien, viviendo de ella, por ella de-
biera sacrificarse. 
A continuación anoto los precios que 
han regido en el último mercado: Trigo, 
á 8,12 pesetas fanega; cebada, á 5; alga-
rrobas, á 5,25; garbanzos, de 20 á 30; ye-
ros, á 7; muelas, á 8; avena, á 3,50; vino 
tinto nuevo, á 2,50 pesetas cántaro; aguar-
diente anisado de 19°, á 9; ídem seco de 
orujo, á 7,50; vacas, de 11 á 12,50 pesetas 
la arroba; cerdos cebados en canal, á 14,50. 
E l Corresponsal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 11.— 
En el mercado de ayer ha subido el pre-
cio del trigo, detallándose entre 35,50 y 
36 reales fanega, con tendencia á mayor 
alza; el centeno, á 32; cebada y algarro-
bas, á 21; garbanzos, á 150, 120 y 95; las 
harinas á 16, 15 y 13 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
A La Nava del Rey (Valladolid) 11.— 
El trigo se ha cotizado de 36 á 36,50 rea-
les fanega. Se ofrecen buenas partidas á 
38, y aun cuando hoy no pagan este pre-
cio, creo que pasados unos días será el co-
rriente. 
No hace falta agua por ahora.—Un 
Subscriptor. 
Pozáldez (Valladolid) 11.—Se han 
contratado siete vagones de tinto y blan-
co á 9,50 y 10 reales cántaro respectiva-
mente. 
Precios de los granos: Trigo superior, á 
35 reales fanega; centeno, á 22; cebada, á 
23,50; avena, á 15, algarrobas, á 24.—Z. 
Avila 10.—Retraídos los tenedores 
de trigos en espera de mayor alza. Se ha 
pagado de 35 á 36 reales fanega al detall, 
y por partidas se han expedido 12 vago-
nes para Andalucía y Barcelona, á 37 rea-
les las 94 libras; el centeno, á 24,50.—El 
Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 11.—Se reanima el 
negocio de trigos; siete vagones han al-
canzado los precios de 36,50, 37 y hasta 
38 reales fanega. 
Precios de los demás granos: Centeno, 
á 24 reales fanega; cebada, á 21; avena, á 
17; algarrobas, á 20,50; garbanzos, á 160, 
140 y 100.—El Corresponsal. 
Cebreros (Avila) 11.—Este mercado 
de vinos continúa regularmente animado; 
pero el precio, contra lo que se esperaba, 
ha descendido, cotizándose en la actuali-
dad los tintos, sin distinción de secos, abo-
cados y dulces, á 7 reales los enyesados y 
á 7,50 los sin yeso arroba de 16 litros. 
Como es sabido, estos vinos son inme-
jorables, tanto por su fuerte color grana, 
como por su franco gusto y gran fuerza 
alcohólica, que llega por término medio á 
elevarse, en aquellos que el azúcar se ha 
desdoblado en su mayor parte, á 15 y 16 
grados, no explicándose satisfactoriamen-
te—y máxime cuando por dichas cualida-
des pueden competir con los mejores y 
más renombrados—no tengan más acep-
tación, ó sean más solicitados y á mejor 
precio que el ruinoso á que hoy se vende. 
He visto con gran satisfacción, y segu-
ramente todos los vitivinicultores, que el 
diputado tradicionalista, Sr. Llorens, ha 
presentado á las Cortes una importantís i-
ma proposición, que seguramente, de ser 
aprobada, ha de beneficiar grandemente 
los intereses generales, y en particular los 
de aquella numerosa clase. 
Desde el momento en que se limite el 
impuesto de consumos, que hoy es en las 
grandes poblaciones exorbitante — pues 
llega al 100 y aun 200 y más del valor del 
producto, á 5 pesetas por hectolitro—el 
consumo ha de aumentarse, y la adultera-
ción disminuir en beneficio del consumi-
dor y productor, pues aquél podrá adqui-
rir mejor y á más bajo precio el vino, que 
puede considerarse como artículo de p r i -
mera necesidad, y éste más facilidad para 
vender, y á tipo siquiera algo remunera-
dor. A evitar que fracase tan laudable ten-
tativa, creo con usted, Sr. Director, que 
se está en el caso, no ya de excitar á 
los Diputados por distritos vitivinícolas á 
que apoyen la toma en consideración de 
tan importante proposición, sino de exi-
gir lo en el caso, por desgracia frecuente, 
de que quieran anteponer sus compromi-
sos políticos al deber que, como Diputa-
dos, tienen de defender los intereses de la 
región que les confió su representación. 
Demostrado una vez más con la cues-
tión de los trigueros, que la unión es fuer-
za, unámonos y tratemos de aliviar nues-
tro desastroso estado apoyando iniciativas 
como la del Sr. Llorens, y prescindamos ó 
neguemos nuestro apoyo al Diputado que 
entienda de otro modo su misión, pues 
hágase el milagro, aunque lo haga el dia-
b lo .—^. G. 
Torquemada (Palencia) 9.—En alza 
el tr igo y retraídos los labradores de ven-
der, en espera de que sea mayor la subida 
por la rebaja de transportes y elevación 
del arancel. Se han hecho ventas á 33 y 
33,50 reales fanega; el centeno, á 26; ce-
bada, á 20,50; avena, á 14; yeros, á 29,50; 
harinas, á 12 y 12,50 reales arroba; lanas, 
á 40 las sucias y 80 las lavadas; vino, á 8 
reales c á n t a r o . — ^ Corresponsal. 
^ Villada (Palencia) 8.—Precios del 
último mercado: Trigo, á 33 reales las 92 
libras; centeno, de 25 á 26 fanega; ceba-
da, de 20 á 21; garbanzos, de 60 á 120; 
alubias, de 54 á 72; harinas, á 13,50,12,75 
y 11,50 reales la arroba; ganado vacuno 
cebado, de 44 á 56, habiéndose vendido 
170 reses.—^¿ Corresponsal. 
De Cataluña 
Torregrosa (Lérida) 10.—Quedamos sa-
tisfechos de la cosecha de aceituna, pues 
es superior en cantidad y calidad. Se ha 
vendido bastante fruto para Tortosa, Va-
lencia y otros puntos de 9 á 9,50 pesetas 
la cuartera. El aceite se paga á iguales 
precios la arroba, excepto las clases selec-
tas que se cotizan á 10,50 pesetas. 
No se vende vino. 
El trigo de 12 á 13 pesetas la cuarte-
ra.—5. / . 
De Extremadura 
Fnentedel Maestre (Badajoz) 11.—Buenos 
los campos y terminada la recolección de 
aceite, habiendo mejorado el precio de 
este líquido. 
Iniciase movimiento en el mercado de 
granos, por considerarse inevitable una 
importante alza en los trigos. 
Conviene vuelva el tiempo seco. 
Precios: Trigo, de 35 á 36 reales fane-
ga; cebada, á 16; avena, á 12; habas, á 
28; chicharros, á 38; garbanzos, á 88 los 
blandos y 60 los duros; aceite, á 36 reales 
la arroba; vino, á 8 ídem; ganado de cer-
da cebado, en vivo, á 40 í d e m . — ^ Co-
rresponsal. 
Mórida Badajoz) 11.—Las excesi-
vas lluvias impiden los trabajos agrícolas. 
Los sembrados siguen ofreciendo buen 
aspecto. El mercado se va animando, y 
espérase se opere con actividad en trigos, 
gracias á la subida de los derechos aran-
celarios. 
Precios corrientes: Trigo, de 33 á 35 
reales fanega, con tendencia al alza; ce-
bada, á 20; avena, á 16; habas, á 2 8 ; gar-
banzos blandos, á 88; ídem duros, á 52; 
aceite, á 44 reales arroba; lanas, á 44 
ídem; cerdos cebados, á 28 ídem.—G. C. 
j i * - ^ Fregenal de la Sierra (Badajoz) 11.— 
La demanda del ganado de cerda cebado 
viene siendo muy corta; hace muchos 
años no se conocía una campaña tan mala 
como la actual; así es que los ganaderos 
se ven obligados á matar por su cuenta 
los cerdos, y por esto hay mucha existen-
cia de cachina. 
Precios: Cerdos cebados, en vivo, á 36 
reales la arroba; aceite, á 42; vino, á 17; 
lanas, á 48; trigo, á 36 fanega; cebada, á 
18; avena, á 15; habas, á 32; chicharros, 
á 38; garbanzos, á 96 los blandos y 80 los 
duros. — Un Subscriptor. 
^ Zafra (Badajoz) 10.—Precios de este 
mercado: Trigo, de 34 á 35 reales fanega, 
esperándose se eleve pronto esta cotiza-
ción; cebada, á 18; avena, á 14; habas, á 
30; chicharros, á 36; garbanzos blandos, á 
100; ídem duros, á 80; aceite, á 40 la arro-
ba; vino, á 11.—El Corresponsal. 
De León 
Fermoselle (Zamora' 11.—Las abundan-
tes lluvias han perjudicado á los sembra-
dos de esta comarca. 
Paralizados los trabajos en el campo, y 
encalmado el mercado. 
Precios: Vino tinto, á 7 reales cántaro; 
aceite nuevo, á 56 ídem; trigo, á 35 ídem 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 24 .—El 
Corresponsal. 
Toro (Zamora) 11.—Regular expor-
tación de vinos en la última semana, al 
precio de 11 reales cántaro. 
El trigo, á 34 reales fanega, con ten-
dencia al alza; centeno, á 26; cebada, á 
23; algarrobas, á 20; avena, á 14; garban-
zos, á 180, 120 y 90; harinas, á 16 y 15 
reales arroba por primeras y segundas 
clases respectivamente; patatas, á 4 ídem. 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Mandarla 11.—Continúan encalmadas 
las ventas, rigiendo los siguientes precios: 
Vino, á4,50 reales el cántaro (11,77 litros): 
tr igo, á 18 robo (28,13); centeno, á 12; ce-
bada, á 11; avena, á 9; alubias, á 36; ha-
bas, á 14; aceite, á 5 4 reales arroba.—Un 
lector de L A CUÓNICA. 
Pamplona 10.—Precios corrientes 
en esta plaza para los artículos que se c i -
tan: Trigo bueno, de 17,50 á 18 reales el 
robo (28,13 litros); ídem morcajo, á 15; 
centeno, á 14; cebada, á 12; avena, á 11; 
alubias, á 38; habas, á 18; muelas, á 19; 
harinas, á 15, 14 y 13 reales la arroba; 
vino, con derechos de consumo, á 12 rea-
les cántaro (11,77 litros); aceite, con ídem, 
á 65 reales la arroba.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 8.—Hay gran quie-
tud en la salida de vinos Se han hecho 
algunas partidas de clase inferior á 5 rea-
les la cántara. De los medios y superiores 
no se ha comprado nada. 
Tiempo de nieves, aguas y nieblas.— 
V. G. A. 
Elciego (Alava) 8.—El temporal vie-
ne siendo demasiado largo, especialmente 
para la clase jornalera. Con objeto de dar 
trabajo, acordó el Municipio construir un 
camino en el término de Lamezana, pa-
gando á cada bracero 4, 5 y hasta 6 rea-
les. Ha nevado, ha llovido, así como tam-
bién han reinado fuertes vientos y caído 
fuertes hielos. 
Llegó Candelas, en cuya fecha se hacen 
los ajustes para cultivar las viñas; pero 
como el tiempo sigue ofreciendo mal ca-
riz, es general el retraimiento para con-
tratar cuadrilla; pocos son los que han 
hecho aj ustes. Aun no lloviendo más, crée-
se no se podrá trabajar en todo lo que 
resta de mes. Acuden bastantes braceros 
de Galicia; días pasados llegaron á la es-
tación de Cenicero cinco coches de terce-
ra completamente llenos de obreros. 
Sin variación los precios del vino. De 
la bodega del Sr. Marqués del Riscal se 
han expedido últ imamente, según mis in -
formes, de 900 á 1.000 bordelesas. De los 
demás, todos los días se contratan peque-
ñas partidas de nuevo y viejo. 
Terminó la recolección de la aceituna. 
El que desee más informes de este mer-
cado, diríjase al Corresponsal que suscri-
be.—Jerónimo Crespo Ruiz de Ubago. 
Treviana (Logroño) 8.—Los traba-
jos del campo han estado suspendidos mu-
chos días por las nieves y las lluvias. To-
davía hay muchas tierras encharcadas, 
que no se podrán trabajar si siguen las 
humedades. 
Aun cuando se sembró en seco, los cam-
pos han mejorado con tantas aguas y 
nieves. 
Escasa extración de vinos, lo que se ex-
plica porque el arrastre por las carreteras 
ha sido difícil é imposible no pocos días; 
se cotiza la cántara de 6 á 7 reales. Es de 
esperar se realice bien la cosecha, porque 
las clases son de magníficos colores.—Un 
Subscriptor. 
Baños de Ebro (Alava) 10.—El mer-
cado de vinos está animado, lo que no 
ocurre en otros muchos de las Riojas. 
Aquí dan juego las diversas clases que 
poseemos, y los precios son tan variados 
como aquéllas, pues se mide á 5, 7,10,12, 
17 y hasta 21 reales la cántara (16,04 l i -
tros).—Z7>¿ Subscriptor. 
De Valencia 
Sagunto (Valencia) 10.—Floja la deman-
da de vinos para la exportación y activa 
con destino á las destilerías. Estas clases 
las pagan de 50 á 57 céntimos de peseta 
el decalitro y aquéllas á 75 id . las mejo-
res. Con semejantes precios desaparecerá 
nuestra riqueza vinícola, pues no dan n i 
para el cultivo. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 3 
pesetas barchilla, con tendencia al alza; 
habas, á 1,75 id . ; maíz, á 2,12 id . ; habi-
chuelas, de 4,75 á 5 id . ; cacahuete, de 1,75 
á 1,85 i d . — ^ CorrespoJisal. 
Valencia 11.—En la últ ima semana 
han regido en esta plaza los siguientes 
precios: Aceites, de 48 á 52 reales los 10 
kilos los del país, 42 á 48 los de Tortosa y 
39 los andaluces; trigos de la Huerta, de 
173 á 175 reales el hectolitro; cebada, de 
21 á 23 id. fanega; habichuelas Pinet, de 
20 á 20,25 reales barchilla; maíz amarillo 
de nuestra huerta, de 8 á 8.25 id . ; habas, 
á 10,50 las menudas y 7,50 las gordas; 
alpiste, á 21 id . ; harinas, de 12 á 16,50 
reales arroba, según la clase; alcohol de 
94°, á 21,50 reales el cántaro (10,77 litros), 
con animación en las compras. 
El arroz ha mejorado últimamente^algo 
de precio, pagándose el bómbela á 25 pe-
setas los 100 kilos y á 24 el troncón. 
Los fríos excesivos que se han sentido 
por este país han ocasionado serios daños 
en el arbolado y las hortalizas.—El Co-
rresponsal. 
Estac ión E o o t é c n i c a de España 
en Cette 
Los últimos días de la anterior semana 
y más de la mitad de la presente, han fi-
nido para muchos departamentos france-
ses con grandes temporales de nieve y 
agua. La circulación de trenes se ha visto 
en no pocas partes interrumpida, y bas-
tantes caminos han quedado impractica-
bles, hasta el punto de impedir toda co-
municación. Hasta en Niza y Cannes, en 
donde suelen reinar durante el invierno 
temperaturas muy suaves, ha caído abun-
dante nieve, descendiendo el termómetro 
algunos grados bajo cero. En varias loca-
lidades menos benignas, como*en el Este, 
Vosges, Ju r á y otras, la columna termo-
métrica ha llegado á marcar 20, 25 y 30 
grados bajo cero. En Burdeos, París y en 
el mismo Mediodía; las temperaturas que 
han reinado han sido de 4 á 10 grados 
bajo cero, acompañadas de grandes tor-
mentas. 
Con lo dicho se comprenderá fáci lmen-
te que los mercados de vinos se han visto 
desanimados en extremo, siendo poco me-
nos que nulas las transacciones que se 
han operado. 
Los precios que consignamos á conti-
nuación de las plazas de Paris-Bercy y 
Burdeos, con ser los más aproximados á 
la realidad, no pueden tomarse más que 
como nominales, pues las pocas ventas 
que se han llevado á efecto en dichos pun-
tos, han carecido de importancia, y no 
pueden tomarse como de carácter defini-
tivo. 
París-Bercy: blancos de Huelva, la 
Mancha y Valencia, de 11 á 14°, de 25 á 31 
francos hectolitro; rojos de Aragón y 
Huesca, de 13 á 14°, de 26 á 32; Riojas, 12 
á 14°, de 23 á 27; Alicantes, de 14°, de 24 
á 29; Valencias, de 11 á 13°, de 23 á 27; 
Cataluñas, de 11 á 12°, de 23 á 25; Beni-
carló, de 13°, de 25 á 29; Priorato, de 14°, 
de 28 á 31; Navarra, de 14°, de 2 7 á 3 1 . 
Burdeos: Alicantes, de 14°, de 250 á 280 
francos la tonelada de 905 litros. Los de 
Aragón, de 14°, á 270, y de 14 á 15°, de 270 
á 290; Riojas, de 12 á 13°, de 200 á 275; 
Valencias, de 12°, de 225 á 260; Navarra, 
de 14 á 15°, de 250 á 280; Cervera, de 11 
á 12°, de 200 á 255; blancos de Huelva 
y la Mancha, de 12 á 13°, de 225 á 280; 
Cataluña, de 11 á 13°, de 220 á 245. 
La gente de negocios y particularmen-
te hn vinicultores y negociantes, se pre-
ocupan, como no pueden menos, después 
de las vagas declaraciones del Ministro 
de Hacienda, á propósito de la reforma 
sobre las bebidas higiénicas, de la resolu-
ción que podrá caer en definitiva sobre 
tantos proyectos. 
Ya para nadie es un misterio que el 
anterior Ministro de Hacienda, M. Poinca-
rré, ha tenido que aceptar la cartera de 
Instrucción pública por hallarse en opo-
sición su pensamiento con lo que solicita 
el grupo vinícola de la Cámara de Dipu-
tados y otras entidades de la nación, res-
pecto á los bouilleurs de crú, de cuyos 
privilegios parece contrario M. Ribot. 
Aunque existe la promesa por parte del 
jefe del Gabinete de que se discutirá el im-
puesto sobre bebidas, son muchos los que 
creen, después de la declaración minis-
terial, que se dejarán de lado todas las 
reformas accesorias á la ley de presu-
puestos, y dada la poca estabilidad que 
se concede al actual Gobierno, es difí-
cil que llegue á discutirse el proyecto y 
temen que una vez más sufra un aplaza-
miento indefinido. 
La cuestión de los bouilleurs de crú, 
aunque no lo parece, tiene importancia 
para nosotros, por los privilegios que otor-
ga y los abusos que pueden seguirse. Es-
to, unido á los nuevos derechos de circu-
lación y el de subir de 156 á 200 la tasa 
sobre el alcohol, junto con el nuevo régi-
men que se trataba de implantar para los 
vinos dulces y de licor, son los puntos 
capitales que pudieran afectar á los im-
portadores de vino á esta República, y por 
ende al comercio español, y sobre los cua-
les, si viene el caso, llamaremos la aten-
ción de nuestro Gobierno y de los vini -
cultores. 
Precio de los vinos en esta plaza: 
Alicante primera, 14 á 15°, de 26 á 28 
francos hectolitro; ídem segunda, 14°, de 
21 á 24; Benicarló, 13 á 14°, de 21 á 25; 
Cataluña, 11 á 13°, de 17 á 20; Mallorca 
primera y segunda, 9 á 11°, de 14 á 16; 
Priorato, J.3 á 15°, de 26 á 30; Taaragona 
(Vendrell), 13 á 14°, de 20 á 22; Valencia 
primera, 13 á 14°, de 20á24; ídem segun-
da, 12 á 13°, de 17 á 20; Vinaroz, 13á l40 , 
de 21 á 25; Moscatel (9 á 10° licor), 15°, de 
38 á 41; Mistelas 9 á 10° ídem), 15, de 32 
á 37; vino blanco seco de Andalucía, 13°, 
á 26; ídem de la Mancha, 12°, de 22 á 24; 
ídem de Cataluña, 11°, de 21 á 23. 
Cette 9 de Febrero de 1895.—El Direc-
tor de la Estación, Antonio Elavia. 
CRONICA D E VINOS T C E R E A L E S 
N O T I C I A S 
En la úl t ima sesión celebrada por los 
representantes de las Diputaciones caste-
llanas, se acordó lo sig-uiente: 
«Que se procure la intelig-encia con to-
das las demás Diputaciones de España, 
centros productores, Cámaras agrícolas, 
y en g-eneral cuanto representa riqueza 
productora del país, para venir á un fin 
común de escogutar todos los medios que 
se juzguen más adecuados y precisos para 
lograr la mayor suma de protección posi-
ble para los intereses del país; podiendo 
encargarse de realizar este fin la Comisión 
ejecutiva de la Diputación provincial de 
Falencia, que nos ha convocado ahora.» 
En el año próximo pasado hemos ex-
portado á Francia 61.202.400 kilogramos 
de frutas, valorados en 16.417.000 francos. 
En el mismo año hemos expedido á d i -
cha nación 2.683.038 kilogramos de acei-
te, cuyo valor se estima en 2.281.000 
francos, 
En Inglaterra sig-ue ñoja la demanda 
de frutas frescas y hortalizas, cotizándose 
como sig'ue: 
Z<?»¿m.—Naranjas de Valencia y De-
nla, de 6 á 13 chelines la caja; ídem de 
Sevilla, de 7,50 á 13 25; ídem ag-rias de 
Málagra, de 10 á 12; limones de Valencia, 
de 7,50 á 10,50; ídem de Málaga, de 6 á 
9,50; cebollas de Valencia, de 5,50 á 8. 
Liverpool.—Naranjas de Valencia y De-
nia, de 5 á 12,75 chelines la caja; cebollas 
de ídem, de 7 á 8,50 ídem. 
Glasgow y Manchester.—Naranjas de 
Valencia y Denia, de 4,50 á 10,50; cebo-
llas de ídem; de 6,50 á 8,50. 
En el n ámero próximo publicaremos la 
cotización de nuestros vinos en los mer-
cados nacionales. 
En honor del Sr. Rodríg-uez Lag-unilla 
se ha celebrado un banquete en Falencia. 
Los comensales fueron muchos, proniui-
ciándose entusiastas y sentidos brindis en 
favor de la agricultura y sus defensores. 
Los vinos en Londres. — Se acentúa 
más y más la animación en este mercado, 
pero limitada con muy raras excepciones 
a vinos muy baratos, que son los que se 
buscan en todas las clases. En la úl t ima 
semana, además de numerosas transaccio-
nes particulares, se realizaron en la venta 
pública las siguientes cantidades: 
239 botas, 178 medias, 154 cuartas y 96 
octavas de vino de Jerez, cuyo valor en 
venta ha ascendido, en conjunto, á 6.108 
libras esterlinas. 
14 bocoyes de tinto de Barcelona, cuyo 
valor ha importado 129 libras esterlinas. 
160 pipas y 8 cuartas de vino de Opor-
to, que han producido 4.562 libras ester-
linas. 
163 bordelesas y 33 medias bordelesas 
de tinto australiano, vendidas en 1.469 
libras esterlinas. 
19 bordelesas, 9 medias y 9 octavas de 
blanco australiano, que han importado 
223 libras esterlinas. 
Y otras partidas. 
En Vitoria se esta ensayando una nueva 
variedad de maíz cuya planta da cuatro y 
cinco panochas, grano grueso y muy des-
arrollado, segúu dicen. 
Daremos á conocer el resultado. 
En la anterior semana se exportaron de 
Barcelona 12.330 pipas de vino tinto para 
Ultramar y América. 
Por regla general, los toneles y demás 
envases de madera para los vinos, deben 
lavarse con agua hirviendo y luego con 
agua fría; pero sí están enmohecidos ó 
agrios, es preciso lavarlos con 5 litros de 
agua hirviendo, 500 gramos de cal viva 
y 100 gramos de potasa, dejándolos así 
cuatro días y lavándolos después con agua 
fría. Se conoce que un tonel está agrio, 
cuando introduciendo en su interior una 
cerilla encendida se apag-a. 
Aumenta más cada día el precio del 
aceite en Soneja y demás pueblos de la 
sierra de Espadán. Como la cosecha ha 
sido escasa, aunque de muy buena cali-
dad, las existencias son pocas y los pre-
cios van en aumento. El aceite de buena 
calidad se paga á 13 pesetas la arroba. 
En las demás comarcas acusan también 
alza ó firmeza los mercados. 
Se calcula en unos sesenta vagones de 
naranja la que sale diariamente de los 
pueblos de la ribera del Júcar con direc-
ción á Francia y á los mercados del inte-
rior de España. 
Ha sido elegido por unanimidad Presi-
dente del Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona, el Sr. D. Juan Puig Sala-
drigas, que será, por tanto. Presidente de 
la Liga nacional de productores. 
Un periódico gallego hace los siguien-
tes tristes resúmenes sobre la emigración 
de aquellas provincias: 
«Durante el pasado año volvieron á la 
patria desengañados 3.946 emigrantes; 
pero salieron á probar fortuna, en cam-
bio, 7.980. 
»Tomando la estadística desde 1889, re-
sulta que el número de infelices emigran-
tes se eleva á 37.382, mientras los que 
regresaron suman 25.104.» 
Los vinos españoles van ganando te-
rreno en toda la Confederación de Suiza, 
á causa de su baratura que les hace salir 
victoriosos de toda competencia, especial-
mente con los italianos. 
La importación de nuestros vinos en 
1894 superó en 120.000 hectolitros á la de 
vinos italianos. 
Para mejorar las sementeras han pedi-
do las Diputaciones castellanas y arago-
nesas al Sr. Ministro de Fomento, que se 
concedan á cada provincia 500 hectolitros 
de trigos fuertes del extranjero. El señor 
Puigcerver ha prometido que el Estado 
hará dicha concesión, que seguramente 
mejorará y aumentará la producción na-
cional. 
En breve se presentará al Congreso una 
proposición de ley mediante la cual se 
llevará á la región aragonesa, y especial-
mente á la provincia de Teruel, un siste-
ma de riegos muy beneficioso para la agri-
cultura, valiéndose de pantanos y apro-
vechando las nieves. 
Durante el año 1894 han pasado el es-
trecho de los Dardanelos 993 barcos con 
cargamento de t r igo. 
De esos barcos han ido á Gibraltar á 
esperar órdenes (órdenes que todo el mun-
do cree que son para entrar en España de 
contrabando) 314 buques. 
Para los puertos españoles han venido 
declarados, desde su origen, 108 buques, 
y aun suponiendo que no hayan entrado 
de contrabando más que otros 108, de los 
318 que fueron á descansar á Gibraltar, 
resultará que 216 barcos han dejado el t r i -
go en nuestros puertos. 
Calculando que esos vapores no traigan 
más que 60.000 fanegas cada uno, ten-
dremos que han entrado en España, en 
números redondos, 13.000.000 de fanegas 
de trigo durante los doce meses de 1894. 
Dando á cada fanega un valor de 7 pe-
setas, incluso el cambio, que es el pro-
medio de lo que ha valido en ese año, 
averiguaremos que para pagar ese trigo 
han salido de nuestra nación nada menos 
que NOVENTA Y UN MILLONES DE PESETAS. 
Sigue obteniendo mucha aceptación el 
vino de Málaga en la mayor parte de las 
Repúblicas hispano-americanas,donde los 
extranjeros explotan esos mercados por 
inercia de nuestra patria. 
Es una lástima que los Gobiernos no se 
cuiden de concertar buenos tratados, fa-
cilitando así la tarea á nuestros producto-
res y exportadores. 
La importación total de vinos en el Rei-
no Unido, durante el pasado mes de D i -
ciembre, ha sido de 1.174.594 galones 
(53.390 hectolitros), de los cuales 775.912 
galones (35.268 hectolitros) han sido de 
vino tinto, y 398.682 galones (18 122 hec-
tolitros) de blanco, y de las procedencias 
siguientes: 
Galones 
E s p a ñ a , v ino t i n t o 172.996 
— — blanco 160.937 
Francia, t i n t o 281.533 
— blanco 144.319 
Por tuga l y Madera 263.607 
I t a l i a 45.827 
Holanda 43.684 
Alemania 39.604 
Aus t ra l i a 5.621 
Posesioues b r i t á n i c a s del Sur de 
Afr ica 730 
Otras comarcas 15.736 
Total . 1.174.594 
Comparando estas cantidades con sus 
correspondientes del mismo mes del año 
anterior, se observa: 
1.° Que el total de la importación ape-
nas ofrece diferencia, puesto que en el 
mes de Diciembre del últ imo año sola-
mente se registra una diferencia en baja 
de 4.641 galones (211 hectolitros), á pesar 
de cuyo descenso la valoración de los v i -
nos correspondientes es un poco mayor, 
pues excede á la de los vinos importados 
en Diciembre de 1893 en 17.954 libras es-
terlinas, lo cual demuestra que el término 
medio de los precios en 1894 ha sido un 
poco más elevado del correspondiente al 
año 1893. 
2 / Que ha habido descenso en la i m -
portación de los vinos de Australia, de 
Portugal, de Alemania y de las posesio-
nes británicas del Sur de Africa; y aumen-
to en los tintos y blancos españoles, en 
los tintos franceses é italianos y en las 
procedencias de Holanda. 
Acaba de establecerse en Bonc una fá-
brica en la cual se emplea el corcho para 
la fabricación de varios objetos, y entre 
ellos principalmente la de ladrillos con 
destino á las construcciones. 
Las ventajas de estos materiales sobre 
los ladrillos de tierra cocida son nume-
rosas é importantes; el ladrillo de corcho 
pesa cinco veces menos que el de arcilla, 
es muy poco conductor del calor, y aisla 
completamente el sonido. Su resistencia 
á la carga es de un kilogramo por centí-
metro cuadrado en los ladrillos de corcho 
y cemento. 
En la anterior semana se abrió en Por-
tugal el Congreso vinícola nacional. 
Acaba de ser reconocida la existencia 
de la filoxera en los viñedos de tres pro-
vincias de Chile. La alarma es grande por 
la importancia que tiene la producción 
vinícola en la región de Talca, que es la 
invadida por la terrible plaga. 
Se han reunido en el Casino principal 
de Granada los propietarios motrileños 
residentes en dicha capital, y que tienen 
fincas en las vegas de Motril y Salobreña, 
con el objeto de estudiar la forma de de-
fenderlas contra los estragos que conti-
nuamente producen las avenidas del río 
Guadalfeo. 
El viernes último se reunieron en el 
ministerio de Hacienda los diputados y 
fabricantes de alcoholes, que con los fun-
cionarios Sres. Oya, Cros y Toledano, for-
man de Real orden la Comisión mixta que 
ha de proponer los términos de la refor-
ma de la actual tributación de los alco-
holes. 
Presidió la reunión el Sr. Oya, como 
delegado del Ministro de Hacienda, acor-
dándose pedir datos á provincias acerca 
del número de fabricantes, alambiques, 
patentes, etc., etc. 
Por gestiones de dicha Comisión, ha 
ofrecido el Sr. Canalejas resolver con equi-
dad los expedientes sobre defraudación. 
Proyéctase en Galicia con objeto de con-
memorar el segundo centenario del F. Sar-
miento, hijo de Orense, la celebración de 
una Exposición regional, la cual se veri-
ficará en aquella capital durante el próxi-
mo mes de Agosto. 
¡Cinco mi l millones de saltamontes! 
Son muchos, indudablemente; pero así 
lo aseguran las autoridades de Viena en 
el documento oficial que han publicado en 
diversos periódicos de la capital austríaca. 
Esa tremenda hecatombe se ha realiza-
do durante el pasado año, en cuyo trans-
curso de tiempo se destruyeron en los 
pueblos del Austria meridional nada más 
que 5.120.800.000 saltamontes en n ú m e -
ros redondos. 
Según participa el Ministro de Dina-
marca en Madrid, ha quedado abierto al 
público el puerto libre de Copenhague, 
habiéndose constituido una importante 
sociedad que ofrece sus servicios al tráfi-
co internacional. 
Los depósitos y almacenes de esta Com-
pañía, y sus buenas relaciones con los 
puertos de Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Rusia y del litoral alemán del Báltico, per-
miten esperar que ha de contribuir eficaz-
mente al desarrollo de la exportación es-
pañola á los países del Norte. 
I Las frutas, vinos y demás mercancías 
procedentes del Mediodía de Europa, po-
drán llegar con gran baratura de ñetes á 
los mercados de San Petersburgo, Odessa 
y Varsovia. 
Según una.relación del cónsul austro-
húngaro en Teherán, el cultivo de las re-
molachas en Persia, donde fué introduci-
do poco ha, da resultados tan satisfacto-
rios, que un Comité fundado en Bruselas 
en 1891, con concesión industrial y co-
mercial, se propone creer en Persia una 
gran sociedad azucarera, aumentando la 
superficie del cultivo de remolacha, y es-
tableciendo una fábrica refinadora en las 
cercanías de Teherán. En caso de éxito, 
se establecerá otra fábrica cerca de Ispa-
han. Calcúlase en 20 millones de kilos de 
remolacha, la cantidad que se podrá reco-
lectar en dichos lugares, con excelentes 
condiciones para la producción del azúcar. 
La exportación de mineral de hierro, 
por el puerto de Bilbao, durante el mes 
de Enero último, alcanzó las siguientes 
cifras: 
E n buques Inglaterra, ki lo-
gramos 13.878.000; Rotterdam, 3.804.000; 
Francia, 3.980.000. 
E / i buques extranjeros.—FrancisL, k i -
logramos 17.808 .000; 29.984.000, Rot-
terdam; Bélgica, 7.685.000; Inglaterra, 
203.643.000. 
Algo se ha animado el mercado de pasa 
de Denia y Gandía, pero no mucho, pues 
sólo se paga á 8 ó 9 pesetas el quintal. 
De los 80.000 quintales de pasa que se 
calcula están todavía en manos de los co-
secheros, sólo 35.000 se hallan en estado 
de exportarse al mercado inglés, y el res-
to sólo sirve para destilar, por las malas 
condiciones en que se encuentra. 
Han regresado á sus provincias los re-
presentantes de las Diputaciones castella-
nas y aragonesas. 
Vuelven á sus pueblos relativamente 
satisfechos y decididos á perseverar en su 
campaña para obtener soluciones más 
prácticas que las que acaban de conseguir. 
¿Y las regiones vinícolas no creen es ya 
hora de emprender activa campaña en de-
fensa de la riqueza vi t i vinícola? 
Pues no olviden que en este país el que 
7io llora, no mama. 
El Diputado Sr. Fernández de Velasco 
tiene el propósito de presentar una en-
mienda al presupuesto de ingresos supri-
miendo el impuesto de consumos para los 
vinos y creando otro gravamen en cam-
bio sobre los cupones de la Deuda pública. 
La proyectada sustitución es tan justa 
como necesaria, pero para que prevalez-
ca, importa que los pueblos vinícolas se 
apresten á utilizar con energía todos los 
medios legales en apoyo de aquella im-
portantísima enmienda. 
Sobre la producción naranjera escribe 
lo siguiente el Boletín de la Cámara Agrí-
cola de Valencia: 
«En Italia está adquiriendo un gran 
desarrollo. Obligados los agricultores de 
aquella nación á sustituir el cultivo de la 
vid, destruido por la filoxera, la sola es-
peranza se cifra hoy en el cultivo del na-
ranjo y demás árboles confamiliares. 
»Durante la temporada de 1890-91 hubo 
una cosecha de 4 958.574 quíntales, ó sean 
unos 3.966.800.000 naranjas; en la tem-
porada 1891-92 la cosecha fué de 3.954.188 
quintales, que equivalen aproximadamen-
te á 3.163.300.000 naranjas; en 1892-93, 
3.924.472 quintales, equivalentes á tres 
mil ciento treinta y nueve millones qui-
nientos setenta y ocho mil ; en 1893-94, 
4.150.474 quintales, ó lo que es igual, 
3.320.379.000. 
»Kn España la producción naranjera es 
algo mayor, y lo será aún más dentro de 
muy pocos años, á juzgar por las grandes 
plantaciones de naranjal que se están ha-
ciendo en las provincias de Valencia y 
Castellón, que son los centros productores 
de mayor importancia. 
«Aumenta, pues, la producción en Es-
paña é Italia; aumenta también en Por-
tugal, Argelia, Méjico, Cuba, Estados 
Unidos y Tierra Santa; en cambio los 
mercados permanecen in statuo quo: en 
Inglaterra no se ve posibilidad de aumen-
tar en mucho el consumo; en Francia 
acontece lo propio; Alemania y Rusia nos 
privan con sus tarifas casi prohibitivas la 
introducción de nuestra naranja; en Es-
tados Unidos nos desaloja con el poder 
invencible de la baratura la naranja de 
California; en el interior de España los 
portes y los derechos de consumos hacen 
imposible el uso de la naranja ¿Qué 
porvenir espera, pues, á nuestra produc-
ción naranjera?» 
La serpeta, esa terrible plaga del na-
ranjo que tantos estragos está producien-
do en Castellón, ha aparecido en un huer-
to de Carcagente. Por fortuna, parece que 
sólo hay invadidos en dicho huerto un 
corto numero de árboles, y por lo tanto, 
fácil sería destruir estos focos de infec-
ción, para librar á todos las pueblos de la 
Ribera del Júcar de una plaga que muy 
bien pudiera acabar con todos los naran-
jales. 
Urge, pues, que se tomen las medidas 
conducentes para evitar el desarrollo del 
mal. 
Extrañan en Teruel que habiendo ne-
vado tan copiosamente en tod^slas regio-
nes montañosas de España, allí no hayan 
visto ni el más ligero copo de nieve. 
Y en verdad que es lógica la extrañeza 
de los teruelanos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
P a r í s á l a v i s ta 9 35 
L o n d r e s , á l a v i s ta ( l i b . ester.) p tas . . 27 60 
^ R c ^ , V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN L i ESTAdÚX DE CEMCERU 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase 
B a r r i l > 
I d e m > 
I d e m > 









Caja con 25 botellas 
I d e m » 12 i d 
I d e m > 25 medias bote l las . 
I d e m » 6 botel las 
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Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r ig ie 'ndole 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho dias v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredita con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en e l p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á la botel la y á l a media bo te l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde el v i n o . 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se a d m i t e n las botellas y las medias botel las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una, con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barr icas y barr i les . Tampoco se r e m i t e n e t iquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z L F R i : IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES D E L GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de %n aparato especial, y de « n procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los p i r á l i d o s , las atílabos, las alticaf, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el gri l lo- íalpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas , los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parási tos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó po lvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. Es u n p o l -
vo impa lpab le , que á causa de su e x t r e m a finura, se fija m a r a v i l l o s a m e n t e en las menores as-
perezas del vegeta l , y resiste a l v ien to y á la l l u v i a . Gracias á esta finura, una m i s m a cant idad 
es susceptible de c u b r i r una superficie m u c h o m a y o r que n i n g ú n o t ro , de donde re su l t a una 
g r a n e c o n o m í a . 
H e a q u í el a n á l i s i s del azufre impa lpab le regenerador, hecho en R ú a n por el profesor M . B i -
d a r d . Di rec to r del L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a a g r í c o l a del Sena I n f e r i o r : azufre l i b r e , 45,20; s u l -
fato de cal y de h i e r ro , 43,40, s í l i ce y mate r ias inso lub les , 3,58; mate r ias o r g á n i c a s , v o l á t i l e s y 
breosas, 7,82; c i a n ó g e n o , 0 . 
C o m o se ve por el a n á l i s i s an te r io r , esas mater ias son sumamen te ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r i p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este p roduc to es de 22,50 pesetas los 100 k i l o s ; m e r c a n c í a en buenos sacos perd i -
dos de 50 k i l o s p lomados , con nues t ra marca , franco bordo en los pr inc ipales puer tos de Espa-
ñ a , ó sobre v a g ó n en las estaciones de B i lbao y Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á D . J u a n S á n c h e z Campo, Concord ia , 4, Santander . Ronda de San A n -
tonio , 9, Barcelona. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t í a (Xavarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra, 
el ágrio y ácido de los v inos . 
BODEGA D E ZA1TIGUI 
EN 
G U Z C U R R I T A (Rioja ) 
Vinos Jinos tintos y claretes. A g u a r d i e n t e s 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A D E P L A T A en l a ú l t i m a E x -
pos ic ión U n i v e r s a l de P a r í s . 
Para pedidos y not ic ias , d i r i g i r s e á D . M A -
N U E L S. D E Z A l T I G U I , en Cuzcurrita (pro-
v i n c i a de L o g r o ñ o ) , ó al Sr . Di rec to r de la 
CRÓNICA ÜE VINOS Y GEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, M a d r i d . 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa Barbara , 5. 
N U E V O S PmtlUZAÜOKES 
s i s tema B O U R D I L 
provis tos de boqu i l l a s para el sul fa tado de v i -
ñ a s , patatas y arboles a l tos , con bombas n i -
queladas. Comple tos , precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de u n o y dos caba l los , las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas. Toda clase de m a -
q u i n a r i a a g r í c o l a , p í d a n s e á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
t rasparencia y color a l a i re l i b r e ; los vinos 
picados, turbios, dulces al terados, etc., se 
co r r i gen y disponen pa ra l a ven ta . E x i t o c o m -
pleto y e c o n o m í a . 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l m á s eficaz y e c o n ó m i c o de sus s i m i l a r e s . 
A l a m b i q u e s Sa l i e ron , para reconocer l a r ique-
za a l c o h ó l i c a de los v i n o s . — D i r i g i r s e , con se-
l l o , á D. F. MONTERO en Mota del M a r q u é s 
( p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d ) . 
Se solicitan Ágenies. 
C O G \ A t S J l P E R F I \ O S 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sis tema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
VINOS LEGÍTIMOS DE JEREZ 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S DE V I N O 
ESTERILIZACIÓN comple ta y segura de 
los v inos con el Conservateur National nue-
vo p roduc to g a r a n t i d o , i nnoc ivo y etícaz para 
i m p e d i r MUK f ermentac ión secundaria, sea cua l -
q u i e r a l a t empera tu ra ; ev i t a r el agr io ó el p i -
cado en los v i n o s , s in a l te ra r n i su color n i su 
g rado . 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a G o m p a ñ i a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A LOS VINICÜLTOUES 
A nuestros habi tua les lectores puede inte-
resarles m u c h o conocer la me jor f áb r i ca de 
envases para v i n o . 
E n v i s t a de los informes que hemos rec ib ido , 
con especialidad de N a v a r r a , creemos hacer 
u n bien recomendando desinteresadamente l a 
fabrica de cubas j t inos ó conos de D . M i g u e l 
I r i a r t e é H i j o s , establecida en Ta ta l l a (Na-
var ra ; . 
A l l í se cons t ruyen desde bar r i l es , cua r te ro -
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas d imens iones y cabidas, asi para elaborar 
cumo para conservar los v inos , confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s super ior que 
produce e l p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la pur i f i ca -
c i ó n á vapor donde se le ex t raen las mater ias 
nocivas a l v i n o ; y lo m i s m o m o n t a n t i nos ó 
conos de p ino blanco pur i t i cado . 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
se rv i r los pedidos, y a que caai todos los t raba-
jo s los e f e c t ú a n á la moderna , con m á q u i n a s 
m o v i d a s por vapor , l a solidez y g r a n e c o n o m í a 
en los precios, ü a c e n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ñ a , s in d i spu ta . 
^ C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 1 
D i r í j a n s e ofertas sobre v a g ó n á 
^ C A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
C E G A D O R A L i M V E K S A L 
Esta máquina es indudablemeutela más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
Precio: -4 O O p o « e t C U i 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
6RA.N K S T A I L I Q I I U T O 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y ÜE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s f rutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de o l m o ( v é a s e á i a m o negro) , aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros var ios para la 
r e p o b l a c i ó n de montes , sotos y o r i l l a s de los 
r í o s ; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parques y j a rd ines . 
P l á t a n o s ex t ra grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee d i s f ru t a r p rontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provinc ias de Es-
p a ñ a y de l ext ranjero .—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien loa pida. 
BOCOYES 
Fabricados m e c á n i c a m e n t e , superio-
res; cabida 620 l i t ros . Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricalda y E c h e v a r r í a 
y C o m p a ñ í a , Bilbao. 
Bocoyes de r o b l e a m e r i c a n o 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S1KRKA propietar io de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
<La S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
iMadr id . Suca, de Cuesta, Cava-al ta , 5 
i 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
/UAftIBIQÜES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R v R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Conifrucfor, 73,73,77, Rué du Théátre, Pirls 
IE DALLA:«ORO .Exposición ü mvenal Pirís 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes en Cistellaao, uriidos gnüt 
i D c u b a d o r a s - H í d r o m a d r o s 
y toda clase de aparatos para l a c r í a 
de aves de c o r r a l . 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
P í d a n s e á D . J . M . F e l í u , ingen ie -
ro , Barce lona—Sarr ia . 
OBRAS D E U T I L I D A D 
La agricultura al amor de la lumbre; d a t o s ; consejos p r á c -
t icos sobre a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a y e c o n o m í a r u r a l , 
por í ) . B . Aragó. D n t omo de 512 p á g i n a s con 21 g r a -
bados, 6 pesetas en M a d r i d y 7 en prov inc ias . 
Anál is is de vinos.—Reglas p r á c t i c a s m á s generales para 
el reconocimiento comercia l de los vinos, por D. E d u a r -
do Abtla. U n t o m o en 8.° , i l u s t r a d o con 23 grabados, 
2,50 pesetas en M a d r i d y 3 en provinc ias . 
Tratado del ganado lanar / c a b r í o , por D . B . A r a g ó . — E n 
esta obra , la m á s comple ta que existe, se estudian las 
pr incipales razas de ovejas y cabras, y las p r á c t i c a s 
convenientes para c r ia r , a l i m e n t a r y cebar las reses á 
fin de obtener leche, carne y lana en condiciones v e n -
tajosas; las enfermedades y c u r a c i ó n de las reses, y 
otras pa r t i cu la r idades ú t i l í s i m a s á ganaderos y a g r i -
cu l t o r e s .—Dn t o m o de 380 p á g i n a s , i l u s t r a d o con 71 
grabados, 7,50 pesetas en M a d r i d y 8,50 en prov inc ias . 
Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral , i ncu-
b a c i ó n n a t u r a l y a r t i t i c i a l , por D . Diego Navarro. Obra 
la m á s extensa y moderna , conteniendo: razas, cruza-
mien tos , cebo y cuidado, ga l l i ne ros , i n c u b a c i ó n en 
toda su e x t e n s i ó n , enfermedades y sus remedios, c r í a 
de gal los de combate , r i ñ a s , p r e p a r a c i ó n , etc. U n t omo 
con 1Ó6 grabados, 5 pesetas en M a d r i d ; 6 en provinc ias . 
El absentismo y el esp í r i tu ru ra l , por D . M . López M a r t í -
nez. U n tomo en 4.° c a r t o n é , 5 pesetas en M a d r i d y 6 
en p rov inc ias . 
Tratado de la fabr icac ión de vinos en España y en el ex t r an -
de Hidalgo Tablada. Tercera ed ic ión , 6 
Parques, jardines y flores.—Tratado de j a r d i n e r í a y flori-
c u l t u r a , por D . Pedro J . Muñoz y Rubio. Obra l a m á s 
moderna y comple ta , conteniendo: la h i s to r i a de la 
j a r d i n e r í a ; t razado, o r n a m e n t a c i ó n y d e c o r a c i ó n de 
los parques y j a rd ines ; d e s c r i p c i ó n y c u l t i v o de toda 
J clase de flores, arbustos, y p lan tas o rnamenta les , e t -
7 c é t e r a . U n t o m o en 4 .° con 141 grabados en el t ex to , 
• 6,50 pesetas en M a d r i d y 7 en p r o v i n c i a s . 
Tratado del cultivo del olivo en España y modo de me jo -
r a r l o , por D . J . de Hidalgo Tablada. U n t o m o con g r a -
bados, 4 pesetas en Madr id y 4,50 en prov inc ias . 
Tratada del cultivo de los á rbo le s frutales en E s p a ñ a y 
modo de me jo ra r lo , por ídem. U n tomo con grabados 
y l á m i n a s , 4,50 pesetas en M a d r i d y 5 en p rov inc ias . 
Tratado de los prados naturales y artificiales y su me jo ra 
en E s p a ñ a , por idem. U n tomo con l a m i n a s y graba-
dos, 4,50 en M a d r i d y 5 en prov inc ias . 
Tratado de admin i s t r ac ión y contabilidad ru ra l , a r reglado 
á las condic ionéis de l a labranza e s p a ñ o l a , por idem; 5 
pesetas en M a d r i d y 5,50 en provincias . 
Tratado de las Abejas, su m u l t i p l i c a c i ó n y productos en 
E s p a ñ a , por idem. U n t o m o con 35 grabados , 3 pesetas 
en M a d r i d y 3,50 en provincias . 
Taxidermia. —Manual p rác t i co del disecador de animales y 
plantas: caza, pesca y p r e p a r a c i ó n de aves, m a m í f e r o s , 
rept i les , peces, insectos, moluscos , a n é l i d o s y zoóf i tos ; 
co locac ión , t r anspor te y c o n s e r v a c i ó n de colecciones de 
todas clases; f o r m a c i ó n de herbarios, etc., por Don 
M . L l o f r i u . — U n tomo con 58 grabados, 4 pesetas en 
M a d r i d y 4 ,50 en p rov inc ias . 
LÍNEA DE VAPORES SERRAYCOMP.1 DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 
Alic ia , d e . . . . 4.500 tons . 
Gracia , de 5.000 — 
Francisca , de . 4.500 — 
Serra , de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carol ina , d e . 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons . 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas, Sant iago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba , Manzan i l lo , Gibara , N u e v i t a s y C a i b a r í é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú ot ros , s e r á n despachados como sigue, admi t i endo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Alava , e l 6 de Febrero .—Habana , Matanzas , Santiago de 
Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s y Giba ra , Pedro, e l 13 de id .—Habana , Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, 
Ernesto, el 20 de id .—Habana , Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 27 de i d . 
E l magni f ico vapor Guido, convenientemente hab i l i t ado , a d m i t e pasajeros de 3.a clase a los precios s iguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las l i t e ras e s t á n s i tuadas en e l cent ro del buque bajo e l puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
Asis tencia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LÍNEA DE P I E R I O RICO.—Servic io qu incena l de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puer to Rico, por los 
grandes y m a g n í f i c o s vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 20 de Febrero s a l d r á e l vapor e s p a ñ o l Benita, admi t i endo carga y pasajeros, s i n / r a * ¿ o n ¿ o , para los puer tos 
de San J u a n , Humacao , A r r o y o , Ponce, M a j a g ü e z , A g u a d i l l o y A r e c i b o , 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de l a A g e n c i a para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a an te r io r a l s e ñ a l a d o para la salida de cada buque . 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta del n ú m e r o de bu l tos , sus marcas , n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
va lo r , des t ino y c o n s i g n a c i ó n , ind icando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l i c i t a r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
je ro , por D . J 
pesetas en M a d r i d y 0,50 en provinc ias 
L a s anter iores obras se h a l l a n de ven ta en l a l i b r e r í a de Hi jos de D. J . Cuesta, cal le de Carretas , n ú m . 9, en M a d r i d , 
de donde se r e m i t e n á provincias , francas de por te , a c o m p a ñ a n d o a l pedido su i m p o r t e en l i b r a n z a de l Tesoro. N o se 
responde de e x t r a v í o s de remesas s in cert if icar; certificadas, 0,75 pesetas m á s cada e n v í o . 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o 8 . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . « = 
R a s t r i l l o s . == Cribas . = C o r t a - r a í c e s . = C o r t a -
pa jas .=Desgranadorasde m a í z . = P r e n s a s para 
p a j a . = T r i l l a d o r a 8 . = Bombas para todos los 
uso8.=Pren8a8 para v i n o y a c e i t e . = A l a m b i -
q u e s . = F i l t r o s . = C a l d e r a 8 para e s t u f a r . = T o d a 
clase de a r t í c u l o s j ) a r a l a e l a b o r a c i ó n y comer-
c ío de v i n o s . = B a 8 C u l a s . = T i j e r a s para podar 
é i n j e r t a r , etc. 
— — j , — 
Pulve r i zador N O E L 55 pesetas I Pulver izador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1. 45 > | Apara tos de t r a c c i ó n 100 > 
— — n ú m . 2. 85 > } Fue l les para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A R L E S — d e la Aduana, ]5, Barcelona 
Antigna Sucursal de la casa NOEL de París 
ESTACION AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los m á s resistentes á 
la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes j noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
Maquinaria Agrícola , Vinícola é industrial 
MORA TONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros art ículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
AGUARDIENTE ANISADO 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
D i r i g i r los pedidos á D . A r t u r o G o n -
z á l e z (en C h i n c h ó n ) . 
T a r i f a de p r e c i o s . — C a j ó n de 12 bote-
l l as de anisado seco ó dulce , puesto so-
bre v a g ó n en Aran juez , 10 duros; c a j ó n 
de 6 botel las , i d . i d . , 5 i d . 
E l que ha^a el pedido, p a g a r á e l por-
te desde Aran juez . 
E l recibo de l t a l ó n de embarque j u s -
t i f i c a r á el servicio de l pedido. 
Desde el m o m e n t o del embarque de l 
pedido, cesa l a responsabil idad de l r e -
m i t e n t e . L o s pedidos de M a d r i d se e n -
t r e g a r á n á d o m i c i l i o , á pagar en el acto 
de la en t rega . 
A los pedidos de otras partes se acom-
Í>añará el i m p o r t e por el g i r o m u t u o ó et ra á l a v i s t a sobre M a d r i d ó C h i n c h ó n . 
U n i c o p u n t o de ven ta en M a d r i d , Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Ins t rucciones p r á c t i c a s para comba-
t i r estos tres enemigos de la v i d , p u b l i -
cadas en M a j o de 1886 por l a C R Ó N I C A 
D E V I N O S Y C K R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
C A T Á L O G O S , FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
^ INGRO CONSTRUCTOR 
19, 2 1 , 23 , RUE MATHIS, PARIS 
E X P O S I C I O N U N I V E h S A L P A R I S 1 8 8 9 . 
FUERA OE CONCURSO MT" OEUJUR*DO 
EXPOSICION BARCELONA i 6 a a'".> 
2 M E D A'L. 1- A S p E d '« O ' 
m 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y DE R E C T I F I C A R 
ALCOHOL A. 40° SIN REPASAR 
VP.VU.VTOS PARA LV CÜNSKRVACIüN 
< l e l vino 
C a t á l o g o s é in formes , franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
6 R A 1 Í E S T Á B I E C 1 M 1 E M 0 D E A R B O R I C I I L T D R A I F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lér ida , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a rd ines j parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
A r b o l e s maderables , de paseo y adorno. 
P lantas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con e l m a y o r esmero y á precios su-
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p roduc to d i rec to y para porta injerto de garant izada l e g i t i m i d a d . Vas to 
campo de experiencias destinado exc lus ivamen te á este i m p o r t a n t e r a m o . 
Transpor te en t a r i f a especial por todas las l ineas f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por el correo á quien lo p i d a . 
í S S S S E S S S S S S S S ñ S S S S S S S R ras 
S U C E S O R E S D E AMADOR P F E I F F E R 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES D E 
MÁQUINAS PARA LA AGRICULTURA Y PARA LA INDUSTRIA g 
premiados en cuantas Exposiciones han concurrido, con diplomas de honor, 
medallas de oro, de plata, de bronce, ele. 
B A R C E L O N A 
Especial idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
Fáb r i ca s y molinos para aceite, movidas á vapor , por c a b a l l e r í a s 6 á 
brazo. 
Elaborac ión de vinos, con todos sus aparatos modernos . 
Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por var ios siste-
mas , con fuerza a vapor , á gas ó gasol ina , á v i en to y á m a n o . 
Bombas contra incendios, mov idas á fuerza de brazos, las m á s s ó l i d a s 
y de mejores resultados conocidos, de var ias dimensiones. 
Arados v d e m á s aparatos para la e l a b o r a c i ó n de las t ier ras . 
Segadoras, Tril ladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
los productos de la t i e r ra . 
Molinos y F á b r i c a s completas de harinas, mov idas con fuerza de vapor 
ó h i d r á u l i e a , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
aparatos pa ra l i m p i a r los t r i g o s y para cerner las har inas , elevadores, 
r o ^ a s siu fin y d e m á s accesorios para d icho r a m o . j J -T 
Tomas ó vá lvu l a s para vapor ó agua y de paso. Comple to su r t i do de g 
todos d i á m e t r o s y formas. : " 
Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m a q u i n a s . 
F Í I M 1 0 N Y W l i l J C C K M 
D E L C A M P Ó S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
MÁQUINAS DE W O R , MOTORES HIDRÁULICOS, FÁBRICAS D E H A R I N A S , E T C . 
PRENSAS HIDRÁULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GRAN|ECGNOMÍA EN CASO DE ROTURA 
N ú m . 0 . — 4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0.220, de p la to á p la to 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.100. 
N ú m . I . — 4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0,260, de p la to á p la to 1,500, capa-
i cera de 0,800, pesetas 2.600. 
N ú m . 2 . — 4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0,320, de p la to á p la to 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas 3.350. 
N ú m . 3 . — 4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0,400, de p la to á plato 1,600, capa-
cera de 0,900, pesetas 5.200. 
N ú m . 4 . — 4 c o l u m n a s , p i s t ó n de 
0,500, de p la to á p la to 1.800, capa-
cera de 1,000, pesetas 6.700. 
P a r a estas prensas hay varios modelos 
de bombas 
A m a n o , de dos pistones, con v á l v u -
l a a u t o m « t i c a , modelo p e q u e ñ o , - * " — " — 
pesetas 800. í ^ ^ > 
A m a n o , de dos pistones, con v á l v u l a a u t o m á t i c a , modelo m a -
y o r , pesetas 1.100. 
A m a n o , de dos pistones, con v á l v u l a s a u t o m á t i c a s , dispuestas 
p a r a r ec ib i r e l m o v i m i e n t o de u n m o t o r , pesetas 1.250. 
Puestas en c u a l q u i e r a e s t a c i ó n de f e r ro - ca r r i l de E s p a ñ a . 
M a n ó m e t r o indicador de p r e s i ó n , pesetas 145.—Tubos de co-
bre para las bombas, el m e t r o , pesetas 10.—Wagones car r i tos 
con sus carr i les para aumen ta r e l t rabajo de las prensas, uno , 
pesetas 380. 
D E M A M A S 
-¿—, 
PRENSAS PARA ÜVA ( N Ü E Í O S I S T E M Á ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
L o s contrafactores s e r á n perseguidos en con fo rmidad de l a l e y . 
S in a u m e n t o de precio, las prensas desde este a ñ o t i enen los p l a -
tos m á s fuertes y los cierres de las j a u l a s de s is tema de pasadores 
~ dobles. Dichas prensas de m o v i m i e n t o c o n t i n u o , 
ve r i f i can la p r e s i ó n s in aflojar y con rap idez , de-
j a n d o m u y a t r á s todas las hechas has ta e l d i a , por 
l a s u p r e s i ó n completa de toda clase de ruedas , ejes 
de m o v i m i e n t o , volantes y d e m á s que n o hacen 
m á s que c o m p l i c a r el mecanismo, en p e r j u i c i o de 
l a segur idad y buena marcha , h a c i é n d o l a s pesa-
das á l a m a n i o b r a y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: D i á m e t r o j a u l a 0,76 met ros , a l t u r a 0,60, 
huso de 1 c e n t í m e t r o s , ptaa. 2 8 0 . 
— D i á m e t r o j a u l a 0,^6 met ros , a l t u r a 0,95, 
huso de "3 c e n t í m e t r o s , ptas. 3 0 0 . 
— D i á m e t r o j a u l a 0,86 met ros , a l t u r a 1,00, 
huso de 8 c e n t í m e t r o s , ptas . 4 2 0 . 
— D i á m e t r o j a u l a 1,06 met ros , a l t u r a 1,10, 
huso de 9 centimetroa, p tas . 570 . 
— D i á m e t r o j a u l a 1,20 metros , a l t u r a 1,20, 
huso de 11 c e n t í m e t r o s , p tas . 750 . 
P í d a n s e precios corrientes especiales p a r a las 
prensas de aceite y de uva para las va r i ac iones 
en los d i á m e t r o s de los usos. 
E s sujiciente un solo hombre para la p r e s i ó n . — 1 . 0 0 0 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de ca r r i t o , pesetas 186 s i n 
tubos n i uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, u n solo modelo, pesetas (00 
E n v i s t a de los muchos pedidos que tenemos, supl icamos a l que desee prensas, l o haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de v i n o en cualquiera e s t ac ión de los ferrocarri les de E s p a ñ a , siendo l a d i s tanc ia hasta 200 k i l ó m e t r o s , los precios a u m e n t a n 
el 6 por 100; hasta 400, el aumen to s e r á de 8 por 100; hasta 700, e l 10 por 100; las d e m á s , 12 por 100. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA 1)E SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l i n e t a ó palancas, etc. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, m o v i d a s por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, m o v i d a s á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v i n o s , bombas , no-
r í a s , malaca tes , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas . T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to -
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
Solo T O P I C O 
retmpUiaDdo «1 Tata» 
fin dolor ni ««id» dal 
pelo.eura rápida T •«(ora 
de las Co]«ra i , Eapara-
'•anea, Sobrabuaioa. 
Torecduraa, ate., ala. 
RerulaiTo 7 rsaolo-
UTO inmajorabla ta laa 
>C>aDdulaa y malta i» 
P«* MESTIVIER y V\275. &\\Vsl-HonorÍ. PARIS 
V mu TODAS LAB F A R M A C I A S . 
i m VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este p r o d u c t o es eficaz, s i n g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te con t ra el agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
i n f i m t o s a ñ o s . E l resu l tado es per-
fecto y comple tamente inofensivo 
para l a s a l u d , como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta can t idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n se-
l l o para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o 
de l Cer ro : cal le de l Espejo, n ú m . 9, 
M a d r i d . 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-irse á D.Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
